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Se suscriba n cs ls inn ióclkg cu In redacción casn ilc los S r v » Vinria 6 llijó» du MiA i !>() i», ni «fio. i'il) ul scmosln: y 
A incili,. renl.lincn |>sril lo," í i T O r i l m o . y un leal lm"n panriní-nnn-linMo «wm• 
30 el trimestre. Los anuncios so ¡nserlurátt 
« & i M » V l * » « ' S r M r; . * e « M r í » « reefíMn /ot uiiintrat rfrt «uto ín r»m/.».«l<i . i «/ «o . .ííü/iiMxInm <;«« « ' /«je i m ejemplar en el M Í O de t m i n m ' 
t re , d o a A t i - r w a . . « . M A.I.IO ,1 rrciho M n ú m f r o m n i v m e / . » , .S«re/«rí«« cníc lnnin ile c o » x r v a r («« «í . l r f íncs «uÍMcfonado. ordenaílumcie para su eHCiiadínmOT,. 
^ne dcberi l w i l k a i - s e cn /d uTifi ^cou l l i . ' / i r .S'cíf'cm'irí* </.-* IHí i l ) -— GIÍ.N.MU> ALAS.» ' . ^ 
PARTE OFICIAL. 
l ' IUSiril ' .NCIA DEI . CONSEJO DE l U S I S T B O S . 
1 " S ; " T i l . l á R e i n a ñ u e s l r a S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a u g n s l a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n e s t a 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 4 8 9 • 
P o r el t i lmo. S r . Subsecre-
ta r io d s l Min is l f r io de l a G o -
brrn ación del Re ino se rm: c o -
m u n i c a con f e c h a 3 del . c o r ' 
riertte l a J i c a l orden siguiente; 
« E l S r . M i n i s t r o d e la G o -
b e r n a c i ó n d i c e c o n es ta l'e-
c l i a a l D i r e c t o r g e n e r a l d e c o r -
r e o s l o q u e s i g n e : 
L a R e i n a ( q . D . g . ) t e n i e n -
d o p r e s e n t e q u e e l c o m e t i d o 
d e l o s c o n d u c t o r e s d e c o r r e o s , 
a u n q u e j e fes d e l a s e x p e d i c i o -
n e s , se l i m i t a á v e l a r p o r la 
s e g u r i d a d d e la c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a y p o r e l c m n p l i -
m i e n t o d e l o s i l i n e r a r i o . s se h a 
d i g n a d o m a n d a r q u e á l o s r e -
f e r i d o s e m p l e a d o s n o se les 
e x i j a r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a pol -
l o s s i n i e s t r o s q u e o c a s i o n e la 
c o n d u c c i ó n d é l o s c a r r u a j e s , d e 
los c u a l e s s e r á n r e s p o n s a b l e s los 
r e s p e c t i v o s z a g a l e s ó p o M i l l ó n e s 
d e l a s p a r a d a s , q u e s o n l o s e n -
c a r g a d o s , s e g ú n e l e s p í r i t u d e 
l o s a r t í c u l o s 3 8 y 40 d e l r e g l a -
m e n t o d e p o s t a s , d e l l e v a r las 
r i e n d a s ó r a m a l i l l o s q u e d i r i -
g e n las c a b a l l e r í a s . £ i ¡ t a l c o n -
c e p t o l o s c i t a d o s c o n d u c t o r e s 
s e r á n c o n s i d e r a d o s ' c o m o m e r o s 
t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s d e . l o s l i e -
d l o s , á n o s e r q u e d e las a c l u a -
c i o n e t d e l p r o c e s o r e s u l t e n c a r -
g o s c o n t r a e l los , e n c u y o c a s o 
q u e d a r á n s o m e t i d o s á la a c c i ó n 
d e l o s T r i b u n a l e s c o n a r r e g l o 
á j u s t i c i a . » 
I JO que se inserta en este 
periódico oficial p a r a s u p u -
b l ic idad y observancia . L e ó n 
i l de Diciembre de I 8 G I . = 
G e n a r o A l a s . 
N ú m . 49.0. 
S e l l a l l a v a c a n t e la S e c r e t a -
r i a d e l A y u n t a m i e n t o d e C u b i -
l i a s d e R u e d a c o n la d o t a c i ó n 
a n u a l d e m i l c i e n r e a l e s . XJOS 
o s p i r a n t p s d i r i g i r á n s u s s o l i c i -
t u d e s d o c n m e n l a d a s a l A l c a l d e 
d e l m i s m o A y u n t a m i e n t o d e n -
t r o d o los t r e i n t a d i a s s i g u i e n -
tes a l d e l a p u b l i c a c i ó n i lo e s t e 
a n u n c i o , p a s a d o s l o s c u a l e s se 
p r o v e e r á la p l a z a c o n í o r m e á 
U s d i s p o s i c i o n e s d e l R e a l d e -
c r e t o d e 1 9 d e O c t u b r e d e 1 8 5 3 . 
L e ó n í í ? d e D i c i í í i n b r / 1 d e Í 8 S J . 
— G e n a r o A l a s . 
N ú m . 4 9 1 . 
S o l l a l l a v a c a n t e la p l a z a 
d e S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e V i l l . i s a b a r i e g o c o n la d o t a -
c i ó n a n u a l d e m i l s e i s c i e n t o s 
r e a l e s . L o s a s p i r a n t e s d i r i g i r á n 
s u s s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s a l 
V r e s i d e n t e d e l m i s m o A y u n t a -
m i e n t o d e n t r o d e l o s t r e i n t a 
d i a s r - igu icn ' .cs al d e la i n s e r -
c i ó n d e este a n u n c i o , p a s a d o s 
l o s c u a l e s se p r o v e e r á c o n f o r -
m e á l o d e t e r m i n a d o e n e l R e a l 
d e c r e t o d e 1 9 d é O c t u b r e d e 
1 8 3 3 . L e ó n 1 6 d e V i c i e m b r e 
í l e 1 8 6 1 . = G e n a i ' o A l a s . 
N ú m . 4 9 3 . 
CftHtSION DI! EsTAMSTIfA l)K I.A 
IMIOVINEIA riK LKO*. 
Los Ayunlamicntos r/ue á conl i -
nvaríon se e.vpresmi sr m a u ' i ü r a n 
e,n descubierto p o r los rslmlos <le no-
cidos, casados y do d.-fimciones per-
lenecientes a l movimiento de pobla-
ción del cM'ríenle .arui . 
Ayanfamioatos'. 
P A R T I D O . R T D l C U r . D E A S T O U G A . 
P r i m e r t r imest re . 
Magnz. 
Vi l lurcjo. 
Santiago Millas. 
Segundo idem. 
Bonnviiles. 
VilUmuíjtl. 
V i l lares. -
Hatianal de! Camino. = J I ü y o . 
Sla . Colomlta <!• Suinuza.= / íMj ío , 
L u c i l l o . — í i l c m . 
T u r c ¡ a , = / d í ; m . 
T f r c c r t r imes t re . 
Itonav'ulcs, 
QtiinianíHa de Somoza. 
üabuual de! (Jiui iuo. 
Santiago Aíilh;». 
Vil laincji l . 
Villarcjo. 
s s o / A s t o r g a . 
1 ? T • ( C u m V o . 
| ¿ = MIospital do Orbigo. 
a Í U a i n a s ile la I t ivcra. 
~ ^ '6 « lOuintana del Cantillo. 
¿| g / Jíciint'jo y Corús. 
" 5 , ^ - ; y . . lusin de la Vega.-
S l a . (Vdlomba dnSnniuza. 
Sta. Marina del Kcy*. 
Truc l las . 
T u r c i a . • 
- ^ ^ 1 ^a ldcr rcy . 
s 5^  c - \ V i i i a i c i ; de Orbigo. 
55 - s £ 
t - =: 
c « _ 
P A R T I D O J U M C l A t . D E L A BA-> 
. S E Z A . . , 
P r i m e r t r ime$ i ra . 
S . CriMobat da la Polau lera . 
V¡llaj;al». 
í í ta. ¡Vntta de la i s l a . 
S . Adrián del Val le. 
Srgiirulo t r imest re . 
ítiepo de la V.-pa. . • i;.-
Koperuclos del Páramo. 
Tercer t r imest re . 
Rercianus del Páramo. i 
Clebroiics del [«¡o. 
Palacios de la Vatduernn. 
Iteiíucras de arr iba. 
S . Adrián del Valí.!. 
S U . Sl.11 ¡a ilc la Is la . 
V i l la ia lu . 
Tercer t r imest re . 
Por 110 venir anvgíniíns a l modelii i/ne 
scc i /a en el l l t M i » o p r i a l n ú m 7Í), m - -
pecio a U k tlefuneiwií 's. 
Alija de los Mcloncí . 
Audaruas . 
iiañiv.a. (I.a) 
Busli lb, del I'írarr.o. 
CasIrncallMiti. 
Hei l r lana. 
Laguna L'.-if^a. 
Laguna de Ni*í:r¡l!'is. 
Pozuelo del P a i - m o . 
Quintana del M a i c . . 
Quiul joa y t'-tuji-iislo. 
Hiegu de ia Vrpa 
Roperueh^ de! Paramo. 
Snlo de la Vega. 
Valilefuentrs. 
trfllarnri(itíjri. 
Villauueva ile Janulz. 
Zotes. 
P A I t T I D O . l U D I C I A L D E I.I-ON". 
P r i m e r o y segunUo t r imest re . 
Cradefes. 
Hioyero de Tap ia . 
Saricgo". 
Clnianes del Tejar. 
Garrafe. 
Alaie(¡i¡a la Mayor. 
ViMudfinjTO!!. 
Villa'alMiriego. 
Annunia .-^MOIJO y J u n i o . 
Oii7.oi!ill¡i. = /i/rnr. 
S . Arii i ié- del l lhbanedo.^ J u n i o . 
V c h c ! d; del i r uiuo. 
Tt rc t r ir imeslre. 
A rmun ia . 
Benllera. 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros. 
Chozas de Abajo. 
Garrafe. 
Gradefcs. 
Bioseco de Tapia . 
S . Andrés del lUbanedo. 
Villafaiie. 
Yi l lssabaricgo. 
J ¡u el m i m o por no venir ¡os a lados 
de defunciones arreglado al modelo a d -
junto y que se cita en el Solel in ni im. 79 
de <sle año . 
Mansilla de las Malas . 
Mansilla la Mayor . 
Yaldefresno. 
Villaquilambre. 
P A R T I D O . l U D I C l A L D E M U R I A S 
D E P A R E D E S . 
Meses del primer ir imeslre. 
Cobn l I íncs .=Fe6re ro . 
Campo de la L o m a . = l f f l r z o . 
Oinaüas (La5) .= / ( lem. 
Segundo trimestre. • 
YaldeBamario. 
Stn. Marín de Ordás. 
Ornarías (f.as.) 
Soto y Añilo.zsiJunio. 
J l ¡e l l i i .= / r fe in . 
Mur ías de L'ore(ics.=iiícm. 
Tercer ir imeslre. 
Mur ías de Paredes. 
Omañas (Los) 
«¡cl in. 
S u . María de Ordás. 
Soto y A mío. 
VMitefiomimo. 
Vegarieoza. 
Vi l labl íno. 
E n los de defunciones por no venir a r -
reglados al modelo adjunto referentes 
oí u r c e r í r í m í s i r í . 
fíat-ríos de Luna* (Los) 
Cabiil iancs. 
Csmpo. 
LiincaTn. 
Mojiia (La) . 
Palacios del S i l . 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
E n los dos primeros trimestres. 
A h a r e s . 
Culurobrianos. 
Fulgoso. 
S . C l tmente . 
I5r ic inedo.=/ i i« io . 
'Xoreiio.=Yíícm. 
E n descuhierlo por el tercer trimestre. 
A lvares . 
Castrillo de Cabrera. 
C'lumbríanos. 
Folgoso. 
Lii^o du C&rucedo. 
Kocedfl. 
Puente de Domingo Florez. 
5 . Clemente de Valdupza. 
Sigüeya. 
Tercer trimestre y que no vienen a r r e . 
—2-
j latio; al modelo ad¡unlo y estado en el 
Boletín oficial n ú m . 7 9 . 
Barrios de Solas. 
Rorrenes. 
Cabañas-raras. 
Castropodamc. 
Congosto. 
Enctnedo. 
Fresnedo. 
Igüeñn. 
Mollnaseco. 
P A R T I D O D E R U S O . 
Meses de ¡os dos primeros trimestres. 
Bi i ron .=3 / f lyo. 
C ie l i e rna .=Jun ío . 
L ¡ l l o . = / d e » i . 
Posado de Voldeon.=; / ( í fm. 
P r a d o , = / d e m . 
V i l l a y a n d r e . = J / a r a o . 
Tercer i r imeslre. 
Posada de Valdcon. 
Prado. 
Renedo. 
iVo vienen arreglados a l modela adjunto 
los perlenecisntes al tercer irimeslre. 
Accvedo. 
Buron. 
Bocn de Iluérgano. . 
Maraño. 
Oseja deSojimibre. 
Prioro. 
Reyero . 
Rioño. 
VaWerrucda. 
Vegaraian. 
Vil layaudre. 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Meses del primero y segundo Irimeslre. 
Calzada. 
Joar i I la .=^&rt / . 
Sahogun.=Juni*o. 
Va ldepolo .= /de» i . 
V i l lamorat ie l .^ idetn . 
V i l l e z a . = F « 6 r í r o . 
Tercír (rimesíre. 
Calcado. 
Canalejas. 
Cea. 
Joari l la. 
Villa mora tiel. 
Yil lasela». 
Pertenecientes a l tercer trimestre y que 
no vienen arreglados a l moileío adjunto 
Almanzo. 
Bercianos. 
Castromudarra. 
Cebanii-n. 
CiihilliH de Rueda. 
E s c o b a r . 
Callegili l lns. 
fíordaliza del Pino. 
Grajal de Campos. 
Joaro . 
Saelircs del Rio . 
Sta. Crist ina. 
Valdepolo. 
Vega de Almanta. (La) 
Villnmartin de D. Sancho. 
Villa tnizor. 
Víl lomol. 
Villavelasco. 
Vi l lavcrdede Arcayos. 
Villezo. 
P A R T I D O D K V A L E N C I A D E D O N 
J U A N . 
Pr imero y segundo trimestre. 
Fresno de la V e g a . 
Villafer. 
Villonueva de las Manzanas. 
C o n ¡ l l o i . = J u n i o . 
Ma ladeon.= /dem. 
Vi l laquej ida.=/r fem. 
Va ldev i (nbre .= /dem. 
V i l ln i iue j ¡Ja .=£nero . 
2'ercer trimestre. 
Ardon. 
Cabreros del R í o . 
Campo de Vil lavidel. 
Cimanes déla Vega. 
Corvinos. 
Fresno de lo Vega. . 
Malodeon de los Otelos. 
Stns. Martas. 
Vo ldemura . 
Vali ievlmbre. 
Vi l lobraz. 
V i l l a f í r . 
Jdem por no ssm'r arrejtatios ío> Miado, 
de defunciones almodelo adjunto. 
Algadefe. 
Campazag. 
Castllfolé. 
Castrofuerle. 
Fuentes de Carbojal. 
Gordoncillo, 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre. 
Pajares de ios Oteros. 
S . Millan de los Caballeros, 
Toral de los Guzmanes, 
Valdcras. 
Vil lacó. 
Víllademor de la Vega. 
Vll lamandos. 
V i l lamañan. 
Víl loornate. 
Villoquejida. 
P A B T I D O ' J U D I C I A L D E V E C I L L A . 
( L A ) 
P r i m e r o y segundo trimestre. 
Boñor. 
Polo de Gordon. (La) 
Vecil la. (Lo) 
VegaqovmuilQ. 
Segundo trimestre. 
Matallana. 
Valdepiélago. 
Ve^afervera . 
Robla. ( I . : i ) =J im io . 
Volüelugueros, = Jctem. 
7'erícr trimestre. 
Boiinr. 
Cáruienes. 
Malallana. 
Pola ile Gordon. 
Rodiezrao. 
Valdclutiucros. 
Voldepiélogo. 
Vecil la. (La) 
Vegacervera. 
Pertenecientes a l mismo y que no vie-
nen arreglados a l modelo adjunto. 
Valdeleja. 
Vcgaqnemada. 
P A B T I D O J U D I C I A L D E V I L L A » 
F R A N C A D E L B 1 E R Z O . 
Pr imero y segundo trimestre. 
Candín. 
Coru l lon .=Junto . 
Fabero . = /dem. 
Poradaseca.=/dem. 
Peranzai ieB.=/dem. 
Vega de Esp i i io redo .= Idem. 
Vega de Volcarce.=/dftm. 
Trobadelo = / d e m . 
l 'arada!eca.=¡Uar:o. 
Terc í r ir imeslre. 
Balboa. 
Ber langa. 
Candín.. 
Gorullón. 
Trebadelo. 
Vega de Espinareda. 
f ío arreglados a l adjunto , modelo en 
dieho trimestre. 
Argonza. 
Barjás. 
Cacabelos.. 
Carracedelo. 
Fabero . 
Oencía. 
Paradaseca, 
Perantones. 
Sancedo. 
Valle de Finolled». 
Vega de Volcarce. 
Vil ladecanes. 
Víllafronco del B í e n o . 
(Siguen los eslatlosf) 
La Sección de Estadíslica á cuyo 
cargo eslú esle servicio no puede 
llenarle lan pronto como, deseara 
por carecer de los datos que van 
anotados; espero pues que sin la.' 
menor demora remitirán á vuelta de, 
correo precisamente los oslados de 
que hago miiri lo arreglados al mo-
delo adjunto y que se cilan en c i r -
cular insería en ú B t M i r i o l ic ia l 
del corriente año núm. 79 ; tenien-
do entendido qué el lenfcr tr imestre 
no vence en la primera semana de 
Setiembre y si en la pr imera de 
Octubre úl t imo, terminando el cuar-
to Irimeslre en la primera semana 
de Enero p r ó x i m o . 
Persuadido del celo que anima á 
los Alcaldes constitucionales así co-
mo al clero de la Diócesis, creo no 
darán lugar á que por mi par le lo -
me medidas de rigor contra los que 
se muestran indiferentes al cumpl i -
miento de cuanto l levo ordenado. 
León 13 de Diciembre de 1 8 6 1 . = 
Genaro A l a s . = E I Secretarlo in ter i -
no de la comisión José María Com-
padre. 
DEFUKCIORES. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Ayunlanucnlo conslilucional de Trimestre de 186 
ESTADO numcríco de fas Dt/iinc¡oiiesocurridas «nías parroquias de este municipio durante el espresado trimestre. 
E I U D E S D E L O S F A L L E C I D O S 
I 'AnROQUIAl 
Totales., 
= - ¡ R 
i! TOIil, 
ESTADO DE LOS FALLECIDOS. 
Totales..-
Solieres. Casados Viudos. Solteras. Casadas. V iudas. 
T O T A L E S . 
POSICION SOCIAL DE LOS FALLECIDOS. 
Mcnnrcs sin 
profeilonilí 
leriaiotila. 
Tralaja-
TrabajaJorcs rfnrcsdí 
Comcreiinln 
y luja ocu-
pación mer-
cantil. 
Tolales.. 
médicos, alja-
mados, cclp-
,tiiticns, cu-
-ialcs y Iml* 
icupación U 
cnltatift. 
"rorictariOs 
lodo d q«' 
•• sostiene 
con d i reo-
t isú peneio-
>í vtda 
dallos a, 
rratajad o ras Dedicad 
leí c«nipo, íí> las 
brices, talle-
res y «¡icios 
ID 10» érnpacio 
 n « domes-
" ' ticas. 
Propiciarlas 
y tedai las 
que SC EOltíO-
CAUSAS OSTENSIBLES DEL FALLECIMIENTO, 
De muerte oatanl con tuiüio tclcsiíslícn y facultatiTo 
ro ía les . . . 
EHFCIIMEDADES COMDXEI, 
V arenes, ITcmbra» 
E3FEItUEDV*B5 EF1DIJIIC1S 
T C»STHC[0S»8, 
DE SCERTB TtlTCRII-
i t E r r s T i * * 
'Varones,* llcmliros 
UE MCEUTEVIOLEÜTA 
(ti EB i DAS, tíFISUS, DI MCinTB SESIL 
CUD*S n c (VEIFZ.J 
Varanes ílembras, Varonea. ucmtr i i , 
T O T A L 
DE FALLECIMIENTOS, 
Tironea, Ucmbru, 
de 
EL ALCALDE. 
de 1 8 
- i — 
CARTILLA 
P a r a ta mejor inteUijrnciu iU fas ven-
tajas Í/IÍC o/Vccc ia ley de s2í) de iSWewi • 
t i t i ú a i i c n el ejército can derecho á fas ¡irc-
tnios y pluspji, p i ih l tca ía por a c u f n l ü 
del conseja dv QD-'ierno y a d i n m i j l r m i o n 
d d fondo da redenciones. 
L K Y S A N C I O N A D A 
l'On S . M. liNÍi'J DIíSOVIEMlíllUDE 18b9 
íour.i: 
Ittl. 
. SISUYIUO MIL1TAU. 
(CosTI^íu\<•.lo^). 
í i .c s m c s l r e . 
Capilnl ;il piinripio iltil att ' 
{ i i i i i i i u M ' i ra 'Slrc. . , 15 301,2:5 
l ' i u n - » i l d S . ' . s f r o c s l r o . . 184 
l i i lorcsos Ucl ínismu. . . SST.CO 
a» .\So. 
CüpiLíl ni priiu-ipio del se -
gumlo uño 
Iiiluresua dtjl primer s e -
inoHre 
ItiUrcsuít d ü l segumlo s e -
mestre 
( ) . " ASO. —1 se tHCst re , 
Cfipiliil til principio 
5l >t(i :iíiu 1!) 8 7 2 , 8 3 
P l m e * del i."' femestre. . Í 8 1 
liitt:iu.st;s d'jl uiiiiiiio. é . 350 ,42 
22 .390 ,08 
85.S.06 
576 ,17 
E c los Ay-iintanjiontos. 
3 " ASO. 
Capital «I principia Jul ter-
cer IMIU 23 .135 ,31 
latercAeg del primer s e -
mestre 581,01) 
l i i l i reses del segando se-
mestre COIS,31 
4 . ° ASO. 
Captí.il al pritiL-ipto del 
cuarto ano 21 .621 ,71 
Inlevesen del primer se-
mwl re . . 610 ,48 
Intereie» del segundo s e -
mestre, . . . . . 0 3 5 . 0 8 
. 2 . ° s e n m l r e . 
t^apjl.-il »? priijcipio dei s e -
^«iido ^elllPl.tve . . . IG.A-ÍO.S: 
I'lusi!» Jcl -» .0 scniMlro. . 184 » 
i n i e r v o » ilel misiiiu. . . i W . S i 
7 . * ASU — í . " i rmes l rc . 
Cipit i i l ai piincipio del sé-
inn'o iiiiu . 1 7 019,7!) 
IMiif^H del 1 .«*'semestre. . I S I » 
íuiereües del iiiiaino. ' * • 424,I>1 
2 . ; semestre. 
OipUid.ul principio del so-
({(IIIIIII sjaies'tre.. . . 1 7 , 0 0 5 , 1 0 
l'iute» del '2.' semestre. . 181 » 
Intereses del iiiiamo.. . . 440 ,94 
8 . " A Ñ O . — \ « T sci i i fs l rc . 
C.tipitiil ni piiiicipiu Ue iuc -
. lavo n ü u . , . . . 
I'iu-es del l.cr:í.tím»)hlie. . 
Inleieaes del ni i ímo. . . 
2 . ° s - M t s I r e . 
('ítpihil til i>titi( ><e-
^uiido M'ineí'U i-.. . 
Pi taes del *1 '. nemiiíLie. . 
luletOí-es t lcl ini 'niy. 
áegutido ptetoto. . . . 
C;íp¡l«l al IÜÍÍÍJÍÍVÍJC su so-
gundo cuuipiüiuiso.. . 
1 3 2 S a , 3 1 
4ÜS,27 
b ASO. 
CnpiUl al- priovipio del 
ipiinto sfio 
Intereses del primer s e -
mestre. . . . . . 
Intereses del segundo s e -
. mestre. 
0 0 A S o . 
Cep ib ln l princi pió del ses-
to flítn 
I / i trrcsei del primer s e -
mestre. . . . • • • 
Intereses del serondo í o -
mealre. . . . . . 
7." ASO . 
Cnpíliil s i principio del 
s 'limo ním 
ínlerewhi del primer se-
ojeslre. . . . . . 
Intereses del segundo se-
mestre 
8 0 ASO. 
Cupitul al principio del 
nctíivo nño ' 
Intereses del piimor s o -
níestre. . . . . . 
Internet del segundo se -
mestre. . . . • -
Sesundu plszo de su pre-
mio 
Oipítnl ni tcrrriinnr el ter-
cer cimipvoüiíso . 
A k a l d i a constitucional de 
JSorrt'iiL's. 
• E l r e p a r t i t n i e n t o J e la c o n -
t r i b u c i ó n l e r r i i o r i a l d e este 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o p r ó -
x i m o d e 1 8 6 2 s e h a l l a r á «le m n -
n i l i e s l o « a la S e c r c U r ú t d e l ' m i s -
tnr> p o r e l l i í r m ' m o <Ie o c h o 
( l ias d e s d e la i n s e r c i ó n d o es te 
a u u n c i q e n e l i k i ' e l i n o f i c i a l d e 
la | j r o r ¡ n c ¡ a , e n c u y o ¡ i lazo se 
o i r á n l o s a g r a v i o s q n e ' i ' e s r j U a -
s e n j u s t o s y t r a s c u r r i d o n o se 
d a r á o i d a á l a s r c c l n m a r i i m e s 
q u e se p t e s e n t e n . l i u r r e n e s l ) i -
c i c n i b r e 1 2 d e 1 8 6 1 . — B e i n a d o 
R u i z , 
23 ,8GS,17 
011 38 
668 ,18 
18,022.01 
I S 1 
• l ' S . S S 
7 vlOO 
585 ,49 
27 177,73 
073 .85 
• 702.01 
28 .353 ,59 
707 ,97 
737 ,55 
J 9 999,11 
: 7 í 3 , S l 
; 7 7 1 , 8 9 
7 000 
Alcf t ld ia constitur.ionttl 4e 
C h o z a s ( í e Abajo . 
H a l l á n d o s e r e c t i f i c a d o p o r la 
J u n t a p e r i c i a l d e e s t e A y u n l a - . 
m i e n t o el p a d r ó n d e r i q u e z a 
q u e l i a d e s e r v i r d e b a s e « a r a 
el r e p a r t i m i e n t o t e r r i t o r i a l d e l 
p r ó x i m o a ñ o d e 1 8 G 2 se h a l l a 
e s p u e s t o a l p ú l d i c o p o r t e r m i -
n o d e s e i s . i i ns d e s d e la i n s e r 
j c i o n e n e l B o l e l i n o f i c i a ! d e la 
p r o v i n c i a e n l a S e c r e t a r í a d e 
éste A y u n t a m i e n t o p a r a o i r d e 
a g r a v i o s á l o s i n t e r e s a d o s e n é l 
p u e s p a s a d o d i c h o t é r m i n o n o 
se o i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a 
p a r a r á e n t e r o p e r j u i c i o . C h o z a s 
r íe A l u j o y D i c i e m b r e 1 0 d e 
1 8 6 l . = E l A l c a l d e , S a n t i a g o 
O o m e í , 
s a d o s l o s c u a l e s n a s e o i r á n 
pot m a s r a z o n e s q u e a l e g u e n , 
p u e s t o q u e l i a s i d o a n u n c i a d o 
p a r a p r e s e n t a r r e c l a m a c i ó n d e 
l a s v a n a c i o n e s q u e h a y a n o c u r -
r i d o d u r a n t e e l a ñ o . V i l l a f e r 
D i c i e m b r e » 1 d e 1 8 6 1 . = P . A ' I ) . 
A . E l T e n i e n l e , M a n u e l M a n s o . 
A l c a l d i á constitucional de 
E s c o b a r . 
R e c t i f i c a d » e l a m í l l a r a m i e n l o 
p o r la J u n t a p e r i c i a l d e e s t e 
A y u n U v n i e M o d e l a t i q u e / . a 
t e n ¡ t o n a l b a s e p a r a el r e p a r t i -
m i e n t o d e l a ñ o p r ó x i m o d e 
1 8 6 2 , se l i a l l a r á d e m a n i f i e s t o 
e n la S e c r e t a r i a d e l m i s i n o p o r 
l é r n i i r i o d e o c h o d i a s s i u u i e n -
l e s á la i n s e r c i ó n de es te a n u n -
c i o e n e l B o l e l i n o f i c i a l d e l a 
p r o v i n c i a , á fin d e q u e e n d i -
c h o plasio p u e d a n l o s i n t e r e s a -
d o s h a c e r l a s r e c l a m a c i o n e s 
c o n v e n i e n t e s . E M i o h a r y D i c i e m -
b r e 1 2 d e 1 8 6 1 . = L,uÍ3 D u r a n -
t e s . 
38 517,81 
lírcrbe el soidrido ni teumr In l icen-
cia 2 0 , 5 8 5 reules 49 céiilininn y ten-
d í a , si se alistó ü los ¿0 añus, 35 y me-
dia de edad, según su lia dk l lo . 
o • CASO. 
Un sold.id i procedento do nlista-
mií-nin vuhinloiiu, que ni cumplir 7 
uitu». v inudio do-burvieiij eontrnjo un 
sequi l lo eiupernt; rpie tr¡is.:i;rri-íos oíros 
7 titi'is y medio, adi|oiiTe uu torcer 
ruinproniisn pnr otros 8 o:'ms quo ili jó 
sii-orpre Jos premios, pero un lo» plu- i 's 
y ohoiá quiere lauil..¡jn letibir el plás, 
peio no el premio. 
1 . " ASO. 
Cupitul ni cmnpltr su se -
g'tudu einpeño. . 
V / í iuer pl¿í¿o de su prcirrio. 
lolereses del primer fcu-
me-'tie 
Intereses del segundo se -
m e s u e . . . . . . 
20 'J3 l ,2G 
l.UÜU 
o i ú . í l 
ü i S . í l 
liste '.oldrido he servido 23 año-; en 
los 7 níiosy medio iirimeros lia colo-'i-
do rnedro re.il de pt(i<: en los i S y me-
dio últituos uu re.i),) ' ni r^timr-e ilel 
serviriv) se lor iuregio 38.517 reales 81 
cóolirnci?. Alistado .i los 20 años, cobr» 
esta cantidad u I.i e.idd de 4 1 . 
0 ° G \ S O . 
Un Snldndo de nli^tninienlo volunta-
r io , que ni ctmtptir 7 «ri-is y' medio do 
s e n i c i o , eontrtíjo un se^urríld eiupeíio; 
que truicurridos otros 7 nñns y medio 
tidquierc un tercer eompromisu por 
olro^ 8. y que dejá siempre el premio 
j el ptps. 
l.cr AÑO, — 1 . « semestre, r 
nos. es. 
Capital al cumplir su s e -
lAUttdn f. l l l jn úo. . . 
Primer pl.oto do su pre-
mio . 1.000 
I'lnses del 1." semest re . . 181 
lulereses del mismo. . . 009 .40 
A l c a l d í a constitucional de 
Soto de l a V e g a . 
E c c l i f i c a d o e l a m i l l a r a m i e n -
to d e este A y u n t a m i e n t o d e l a 
r i q u e z a i m p o n i b l e q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e p a r a e l r c p a r l i -
m i e n t o d e l p r ó x i m o a ñ o d e 
1 8 6 2 s e h a l l a d e m a n i f i e s t o e n 
la c a s a c o n s i s t o r i a l d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o , p o r - e l t é r m i n o 
d e o c h o d i a s á c o n t a r d e s d e la 
i n s e r c i ó n d e e s l e a n u n c i o e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l de la p r o v i n c i a 
á f u l d e q u e e n d i c h o p l a x o 
p u e d a n l o s i n t e r e s a d o s h a c e r 
r a c l a m a c i o n e s c o n v e n i e n t e s . S o -
l o d e la V e g a y D i c i e m b r e 1 3 
d e 1 8 6 1 . = l f r a n c i s c o G o n z á l e z . 
1 
25 S>b,ttl 
2 ." senustrc. 
Capi tal al pr inc ip io del ee-
guudo sotne>iie.. 
PIliSL'S del 2 ", .-euiestru. '. 
lutorcíos del ruiono. . . 
27 - 7 3 . 0 1 
701 ,90 
(.Ve ctmtimiafá 1 
A l c a l d í a constitucional de 
J u a r a . 
P o r d o c e d i a s d e s d e l a i n s e r -
c i ó n e n e l ü o l e t i n o f i c ia l s e h a -
l la e .opueslo al p ú b l i c o e n c a s a 
d e l S e ñ o r A l c a l d e e l r e p a r l i -
i n i e i i t o i le c o n t r i b u c i ó n terr i to -
r i a l d e 1 8 G S q u e l ia d e i r á 
la a p r o b a c i ó n d e l ¿ieñor G o b e r -
n a d o r e n c u y o t é r m i n o s e r á n 
o í d a s l a s r e c l a m a c i o n e s q u e se 
p r e s e n t e n s o b r e las c u o t a s s e -
ñ a l a d a s a c a d a c o n t r i b u y e n t e . 
J u a r a y D i c i e m b r e 1 0 . d e 1 8 6 ! . 
= E 1 A l c a l d e , M a n u e l D u r a n t e . 
A l c a l d í a constitucional de 
r i l l a f e r . 
T e r m i n a d a y a la r e c t i f i c a c i ó n 
de l a m i l l a r a m i e n t o q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e a l r e p a r t i i b i e o t o 
d e i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a -
d e r í a p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 
1 8 6 2 . S e h a c e s a b e r á t o d o s l o s 
v e c i n o s y f o r a s t e r o s c o m o se 
h a l l a e s p u e s t o a l p ú b l i c o e n 
l o s s i t i o s d e c o s l u m b i e p o r e s -
p a c i o d e d io / , d i a s , p a r a q u e ' l o s 
s t i g c l o s e n é l c o m p r e n d i d o s 
• i ' u ( ¡ d a n d e c i r d e ngtay'ws i > a - i m pre/Ha de la Vicde i lüjós de i f iBou. 
Alca ld ía const i tucional de S a n -
t a Colomba de S o m o z a . 
H a l l á n d o s e r e c t i f i c a d o el a m i -
l l a r a m i e n t o q u e h a d e s e r v i r 
d e b a s e p a r a la d e r r a m a d e 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a 
e l p r ó x i m o a ñ o d e : l 8 6 í á . S e 
h a l l a r á d e m a n i f i e s t o e n la s e -
c r e t a r í a ríe es te A j u n t a m i e n t o 
p»jr e l l e n t i i n o d e d i e z d i a s c o n -
Ta"dos d e s d e la i n s e r c i ó n d e e s -
te a n u n c i o e n e l B o l e l i n o f i c i a l 
d e es ta p r o v i n c i a , á fin d e q u e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s q u e so c o n c e p -
t ú e n a g r a v i a d o s h a g a n d u r a n t e 
d i c h o p l a z o l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e c r e a n c o n v e n i r l e s , p u e s 
p a s a d o q u e sea n o s e r á n o í d a s . 
S l a . C o l o m b a d e S o m o z a 13 r íe 
D i c i e m b r e d e 1 8 6 1 . — J o s é C a -
n o y C e j o . 
